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Актуальность. Согласно образовательному стандарту высшего образования специальности 
1-79 01 01 «Лечебное дело» [1] с сентября 2016 года на кафедре патологической физиологии 
ВГМУ начато преподавание новой дисциплины – «Клиническая патологическая физиология» сту-
дентам 4 курса лечебного факультета. Процесс преподавания любой дисциплины должен отвечать 
запросам потребителей образовательных услуг и потенциальных работодателей, что осуществимо 
только после исследования удовлетворенности обучающихся образовательным процессом. Под 
удовлетворенностью студентов понимают субъективную, эмоционально-окрашенную  оценку ка-
чества тех или иных объектов, условий учебной деятельности, в том числе межличностных отно-
шений [2,3,4]. Цель исследования – оценка степени удовлетворенности студентов 4 курса лечеб-
ного факультета качеством преподавания дисциплины «Клиническая патологическая физиоло-
гия». 
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 131 студента 4 курса лечебного 
факультета, закончивших изучение дисциплины «Клиническая патологическая физиология». 
Результаты и обсуждение. На вопрос «Какова Ваша оценка организации и проведения 
практических занятий по дисциплине «Клиническая патологическая физиология»?» 82,7% опро-
шенных студентов дали высокую оценку организации и проведению занятий. На вопрос «Соот-
ветствует ли, по Вашему мнению, значимость предмета количеству учебных часов, предусмотрен-
ных учебным планом?» 57% студентов ответили, что количество учебных часов достаточное и со-
ответствует значимости дисциплины. В то же время, четверть опрошенных полагают, что количе-
ства учебных часов, предусмотренного учебным планом, недостаточно для освоения дисциплины 
и формирования у них основ клинического мышления. На вопрос «Удовлетворены ли Вы исполь-
зованием технических средств обучения на кафедре?» 76% опрошенных студентов дали положи-
тельный ответ, а 7,6% респондентов высказали пожелание о более широком применении техниче-
ских средств обучения на практических занятиях. На вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы дос-
тупностью учебно-методических материалов по изучаемой дисциплине?» 83,2% респондентов от-
ветили положительно. Для выполнения аудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
«Клиническая патологическая физиология» на кафедре имеются методические рекомендации, пе-
речень заданий по учебной дисциплине, который отражен в учебной программе, вопросы для са-
мостоятельного изучения, учебная, справочная, методическая литература и ее перечень, а также 
наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 77,7% опрошенных студентов 
удовлетворены организацией самостоятельной работы по изучаемой дисциплине. Высокое качест-
во лекционного материала отметили 88% студентов при ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы 
качеством лекционного материала?» На вопрос анкеты «Доступно ли, на Ваш взгляд, изложение 
лекционного материала?» 89% опрошенных также ответили положительно. При оценке значимо-
сти для студентов изучения дисциплины получены следующие данные: 87,1% респондентов при 
ответе на вопрос «Насколько важным, на Ваш взгляд, представляется изучение дисциплины «Кли-
ническая патологическая физиология» для Вашей дальнейшей учебной и практической деятельно-
сти?» отметили ее исключительную важность, и лишь 5% опрошенных студентов не осознают 
практическую значимость предмета. Дисциплина «Клиническая патологическая физиология» – 
интегральная наука, успешное изучение которой осуществляется на базе приобретенных студен-
том знаний и умений по медико-биологическим и всем клиническим дисциплинам. На вопрос ан-
кеты «Реализуется ли, на Ваш взгляд, принцип формирования и использования междисциплинар-
ных связей при проведении занятий по дисциплине «Клиническая патологическая физиология»?» 
связь со смежными дисциплинами осознают более 70% студентов, 25% затруднились ответить на 
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поставленный вопрос, а 5% опрошенных, к сожалению, не обнаружили связи дисциплины с дру-
гими медицинскими науками. 
Преподавание дисциплины «Клиническая патологическая физиология» в различных меди-
цинских ВУЗах Республики Беларусь закреплено за различными кафедрами. На вопрос анкеты «За 
какой кафедрой, на Ваш взгляд, должно быть закреплено преподавание дисциплины «Клиническая 
патологическая физиология»?» 81,6% студентов ответили, что преподавание дисциплины «Кли-
ническая патологическая физиология» должно быть закреплено за кафедрой патологической фи-
зиологии, 16,8% – за другими кафедрами, а 1,6% студентов затруднились ответить. 
В качестве  предложений по совершенствованию преподавания учебной дисциплины «Кли-
ническая патологическая физиология»?» более чем 25% студентов высказались о целесообразно-
сти переноса изучения дисциплины на 5-6 курс, т.к., по их мнению,  для лучшего усвоения дисци-
плины «Клиническая патологическая физиология» необходимо иметь более широкие знания по 
клиническим дисциплинам и определенный клинический опыт, что полностью совпадает с мнени-
ем преподавателей кафедры.  Также были высказаны предложения ввести цикловую систему изу-
чения дисциплины, а также ввести экзамен по дисциплине. С 2015 года в ВГМУ создан и функ-
ционирует Студенческий Совет по контролю качества образования в университете, поэтому реко-
мендации и предложения, высказанные студентами при проведении анонимного анкетирования, 
будут учтены при подготовке предложений по созданию нового образовательного стандарта и ти-
пового учебного плана специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело». 
Выводы. Таким образом, анкетирование студентов позволяет сделать следующие выводы: 
(1) дисциплина «Клиническая патологическая физиология» должна входить в группу обязатель-
ных дисциплин для преподавания в медицинском ВУЗе; (2) с целью сохранения преемственности 
преподавания дисциплин на младших и старших курсах целесообразно рассмотреть вопрос об из-
менении в учебном плане и возможности преподавания дисциплины «Клиническая патологиче-
ская физиология» студентам 5 или 6 курсов лечебного факультета. 
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Актуальность. Одним из главных направлений государственной политики в области меж-
дународных связей и сотрудничества является подготовка высококлассных специалистов для за-
рубежных стран в отечественных образовательных учреждениях. Медицинское образование Рес-
публики Беларусь становится интернациональным, однако, иностранные студенты, обучающиеся 
в университете, и их преподаватели находятся в сложном положении и сталкиваются с рядом про-
блем. В нашу страну приезжают учиться молодые люди различного вероисповедования, возраста, 
говорящие на разных языках. Многие иностранные студенты показывают разный уровень знаний 
